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本資料論文は科学的な思考の評価方法について論じた文献の調査結果を記したものである｡ 調査対象にしたものは雑誌
『楽しい理科授業』 で, 1992年４月号から2007年10月号までである｡ これらの記事の中から理科授業において重要だと考え
た33本の記事を要約した｡
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践報告は, これまで, 多数行われてきた (澁江・岡田
2011)｡ しかしながら, 児童・生徒の ｢科学的思考力｣
の向上はまだ不十分であると指摘されている｡ 例えば,











な思考｣ が挙げられている (江田2001)｡ ｢科学的な見
方や考え方を養う｣ ことを目標にして, ｢科学的な思考｣
を評価観点にしていることになる｡ 江田 (2001) は, 評



















かを文献調査する｡ ここでは, 報告者が ｢このような方
法で評価を行うと良い｣ と考えて記事を書いたとみなし

































で ｢科学的思考｣, ｢科学的な思考｣, ｢科学的思考力｣,
｢科学的な見方や考え方｣ という語句が用いられている
記事が371件あった｡ 岡田 (2007) は該当記事をさらに
次の５つに分類した｡









｢科学的思考｣, ｢科学的な思考｣, ｢科学的思考力｣, ｢科
学的な見方や考え方｣ という語句を用いている記事｡ こ
れらが53本あった｡
(オ) 上記 (ア) から (エ) 以外の記事で, ｢科学的思
考｣, ｢科学的な思考｣, ｢科学的思考力｣, ｢科学的な見方
や考え方｣ という語句を使用している記事｡ これらが77
本あった｡












は抜粋していない｡ 分類項目は ｢理科授業全体｣ につい
ての考え, ｢導入｣, ｢課題設定｣, ｢予想・仮説｣, ｢実験・
観察｣, ｢実験と制御｣, ｢話し合い｣, ｢分析｣, ｢考察｣,
｢気付き｣ である｡ ｢導入｣ から ｢気付き｣ は授業中の場
面を想定した分類項目である｡
ここでは, ｢導入｣ と ｢課題設定｣ を ｢導入・課題設
定｣, ｢実験・観察｣ と ｢実験と制御｣ を ｢実験・観察｣,
｢考察｣ と ｢気付き｣ を ｢考察・気付き｣ として一括す




た｡ この結果を図１に示す｡ なお, ｢考察・気付き｣ の











についての考え, ｢導入｣, ｢課題設定｣, ｢予想・仮説｣,
｢実験・観察｣, ｢話し合い｣, ｢分析｣, ｢考察｣, ｢気付き｣
である｡ ｢導入｣ から ｢気付き｣ は授業中の場面を想定
した分類項目である｡
ここでは, ｢導入｣ と ｢課題設定｣ を ｢導入・課題設












江・岡田 (2011) の表１で示した記事の中から, 森
(1994), 戸田 (1998), 古田 (1998), 原田 (2001), 吉










雑誌 『楽しい理科授業』 (明治図書) の1992年４月号
(300) から2007年10月号 (494) までに掲載され
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図２ 文献調査から得られた科学的な思考に関する評価の視点｡ 吹き出し内の文は文献調査した記事から抜粋した (本文参照)｡
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